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програмних заходів уряду України, спрямованих на модернізацію економіки 
України в умовах євроінтеграційних процесів. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ 
ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ЯК КЛЮЧОВОГО ПОКАЗНИКА 
ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ 
 
Ієрархія ціннісних орієнтацій людини є основою регулювання її 
соціальної поведінки і професійної діяльності [1, с.133]. Неможливість 
реалізації цінностей та ціннісних орієнтацій працівника призводить до 
відчуження праці та трудової апатії. 
За таких умов працівник не виявляє ініціативу, виконуючи свої посадові 
обов’язки формально. Інтерналізація цінностей та ціннісних орієнтацій 
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(поділення працівниками цінностей організації) детермінує інноваційну 
активність індивіда та інтегрує її з діяльністю соціальних груп і суспільства в 
цілому [3, с.372]. 
З метою забезпечення підвищення якості трудового життя (ЯТЖ)  
розроблено методику оцінки інтерналізації цінностей працівників, засновану на 
принципах диференційованого підходу, в залежності від ступеню реалізації їх 
цінностей і ціннісних орієнтацій. Вплив інтерналізації цінностей на 
формування ЯТЖ відбувається через реалізацію трудового та індивідуально-
особистісного потенціалу працівників внаслідок конгруентності цінностей 
працівника і організації (рис.1). 
Процедура оцінки включає опитування з метою виявлення конфлікту між 
внутрішньо значущими цінностями суб'єктів праці і цінностями організації (її 
місією, цінностями її керівників тощо). Показник інтерналізації цінностей - 
співвідношення цінностей працівника і цінностей організації. Частка спільних 
цінностей працівника в структурі цінностей організації визначає рівень 
інтерналізації його цінностей. 
А саме: 
1) Цпрац  та  Цорг  конгруентні (значно або повністю збігаються 67%-
100%) – «реалізація трудового та індивідуальноособистісного потенціалу»; 
2) Цпрац та Цорг  незначно збігаються (34%-67%)  – «формальне 
виконання посадових обов’язків»; 
3) Цпрац  та Цорг  значно або повністю розходяться (0%-33)– 
«трудова апатія; відчуження праці». 
При визначенні загальнокорпоративних цінностей необхідно 





Рис 1. Формування ЯТЖ на основі інтерналізації цінностей. 
 
 
Методика передбачає порівняння внутрішньо значущих цінностей 
працівників і цінностей організації. 
Інший варіант дослідження за суб’єктивною складовою передбачає 
додаткову самооцінку працівником ступеню реалізації важливих для нього 
цінностей і ціннісних орієнтацій.  
Зв’язок індивідуальних і групових даних можна перевірити за допомогою 
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, дослідивши співвідношення 
індивідуальних і групових ієрархій цінностей. Це дозволить визначити спільні 
ціннісні пріоритети працівника і організації. 
Таким чином, дослідження рівня інтерналізації цінностей дозволить 
підвищити якість трудового життя працівників та знизити вплив таких 
негативних чинників, як відчуження праці та трудова апатія. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ПОЛЬШЕ 
 
Социальная ответственность сегодня является неотъемлемой 
составляющей корпоративного управления многих предприятий в мире. 
Однако, если предприятие решило работать согласно принципов социальной 
ответственности, оно должно решить проблему построения диалога с широким 
кругом заинтересованных сторон. 
Среди направлений социальной ответственности выделяют: права 
человека, стандарты труда, окружающую среду и борьбу с коррупцией. По 
мнению некоторых исследователей [1], направления социальной 
